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その他
l 学系事務，学系経理の整理などの共通業務を遂行した.
2その他主に農業機械・施設分野の諸業務に従事した.
藤城公久
教育補助活動
1計測制御工学実験(一部))水資源不IjJ有学実験，生物環境工学基礎演習等の準備‘および指
導補助に従事した.
2手Ij水工学分野の卒業研究指導補助に従事した.
研究補助活動
水資源の有効利用の観点から，農業用水の還元水流出機構の解明を目的として，現地誠査，
データ収集とそれらの解析および結果のとりまとめに従事した.
その他
l 学系事務を遂行した.
2その他主に利水工学分野の諸業務に従事した.
横田誠可
教育補助活動
1計測・制御工学実験
2.土壌資源利用学実験
3.測泣実背
4.ii志操t也工学分野の卒業研究指導裕劫に従事した。
研究補助活動
L乾燥・半乾燥地域における過剰水分の排水問題に関する研究としての実験
の補助をした。
2.乾燥地における土壌の劣化と環境測定法の開発の実験を行っている。
3.中国における土壌劣化とその対策に関する研究
その{也
1.事務長休暇による事務代行ならびに学系共通業務を遂行した。
2.日本沙漠学会総務・財務委員会委員，沙漠工学分科会幹事 1998年4月~現在
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